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INTRODUCAO
Pretendo que esta bibliografia seja titil e atual para todos aqueles que
queiram conhecer melhor a obra de Clarice Lispector. Todavia, considero
que a mesma nao 6 absolutamente completa. Nao incluimos, por exemplo,
os comentarios jornalisticos que sao de valor efemero ou que nao expres-
sam nenhuma informacao nova sobre a ficcao da escritora.
0 principio que orienta esta compilacao bibliografica e a acumulacao
e organizacao de todas as primeiras edi6es dos romances, contos e croni-
cas publicados pela estimada ficcionista, bem como de todos os estudos
criticos importantes acerca de sua obra, incluindo livros, artigos e revis-
tas. Cada referencia contem toda a informacao que ate o presente mo-
mento pude investigar. Ja examinei pessoalmente a grande maioria das
citacoes que relacionei, mas, em certos casos, os que estao assinalados
com asteriscos (*), foram realizados segundo fontes secundarias. Em tais
casos, a documentacao nao 6 de confianca cabal e, por isso, o leitor e avi-
sado a fazer mais pesquisas para completar a sua exatidao.
Espero que esta modesta contribuicao ao entendimento da obra de
Clarice Lispector incentive e facilite estudos mais aprofundados e exten-
sivos sobre a sua vida e arte. Se isto acontecer, entao considero que esta
bibliografia de e sobre Clarice Lispector tera sido itil e assim ficarei
muito compensado.
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